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A V I S O 
fie la íf imén. fie este pcriófiko 
Se ruega á los señores que están 
recibiendo este periódico y que aún no. 
han enviado el precio de suscripción 
así como á los corresponsales á quie-
nes se remiten paquetes, liquiden el im-
porte de sus descubiertos, evitando que 
nos veamos precisados á suspender las 
remesas. 
LÁ immm mmm 
La revolución portuguesa estaba 
prevista para cuantos hombres en-
tran en el fondo de las cosas para 
observarlas. 
Cuando ia tragedia que mató al 
Rey Cíürlos recordamos haber leido 
en Oí3\íundo un amplio trabajo de 
Malghaes L i m a , equiparando al que 
fué autor del regicidio á Guil lermo 
Te l l , salvador de Suiza. Y en aque-
llos d ías en que el crimen había 
arrancado hondas protestas ver que 
un hombre del entendimiento y de 
la bondad de Malghaes hablaba así , 
demostraba un malestar enorme, 
que, las raices, de la rebeldía hab ían 
arraigado en el corazón lusitano. 
Por nuestra parte creemos que ni 
hubo razón para el acto cr iminal ni 
ahora, para la revolución, si bienes-
timamos que el Rey Carlos tuvo muy 
torpes Ministros y que Joao Franco 
llegó al ministerio con diez años de 
retraso. 
Porque, es opinión de toda la 
prensa desapasionada, que Franco 
era un verdadero regenerador, pero 
habiendo de operar, por una parte, 
en cuerpos vivos, y, estando por otro 
lado, la rebeldía cristalizada, el de-
sapoyo de unos y el avance de otros 
h a b í a n de dar el traste con el reina-
do de los braganzas en Portugal. 
Y así ha sido. No es gobernar un 
pueblo cosa que se arregla entre pa-
niaguados y amigos. La perspicacia 
m á s elemental incita á una observa-
ción seria de ios factores sociales, que 
no es cosa de que supongamos, tor -
pemente, imbéc i lmen te , al encon-
trarnos satisfechos, nosotros, que se 
encuentra satisfecho todo el país. 
La equidad distributiva, , el i m -
perio de la justicia, la honradez ad -
ministrat iva, la claridad en todos los 
actos de gobierno en forma de que 
puedan ser liscalizados á la luz del 
d ía , sin que quede ninguna penum-
bra, esterilizan todo intento revolu-
cionario, y así debió verlo el Rey 
Carlos 
No lo vio, por su desgracia, y fué 
víct ima de sus políticos, como eí Rey 
Manuel, que era una esperanza que 
no ha tenido tiempo de convertirse 
en realidad. 
Veremos loque hacen los repu-
blicanos con la cabeza llena de u to -
pías, á la vez que hacemos votos por-
que en Portugal presida 
cial 
a paz so-
a m i m o ÍTEÍEMO 
Hemos leido con el mayor detenimiento 
el extracto de la sesión celebrada por la Jun-
ta Municipal, y quisiéramos que no fuera de 
esta casa el compañero León Motta para ha-
cer resaltar el mérito relevantísimo de su la-
bor concejil, en pro de Antequera, labor mu-
cho más importante de lo que á primera vista 
parece y que obliga á todo buen aníequerano 
al aplauso más sincero y entusiasta. 
La circunstancia de ser eí Sr. León Motta 
un amigo queridísimo, nos priva del placer de 
hacerle justicia y de proponer un acto público 
de exteriorización, de agradecimiento. 
Nuestra enhorabuena igualmente al señor 
Timonet, á los señores Rojas Pareja y Manti-
lla Henesírosa y á los señores ediles conser-
vadores y vocales asociados por haber acep-
tado la propuesta patriótica del señor León, y 
para que no haya regateos, al señor marqués 
de Zela que, aunque tarde y con distingos, 
aceptó las reformas. Y al Sr. Casaus porque 
presidió hábilmente. 
* 
* * • • 
Y vamos á otra cosa. ¿Qué es eso del voto 
particular del Marqués? ¿En dónde, en qué 
tratado de Hacienda, en qué libro de adminisT 
tración, en qué ley, en qué comentario, dice 
que puede formularse ese voto particular m 
la discusión de la totalidad ó por artículos del 
presupuesto, encontrándose la cuestión en 
poder de la Junta municipal convertida para el 
efecto en asamblea legislativa? Voto particular 
de qué, era ese? 
Los votos particulares en el caso concreto 
de que se trata se hacen en el seno de la Co-
misión que recibe el presupuesto, porque en-
tonces es cuando se está elaborando el pro-
yecto. Así ocurre en el Congreso, así ocurre 
en ias Diputaciones y así ocurre en los Ayun-
tamientos. 
Después viene la discusión del proyecto 
convertido en dictamen y del voto particular; 
y primero el ayunt miiento, y luego la Junta 
municipal lo aceptan ó desechan. De modo 
que para que haya vola particular se precisa 
que el individuo que quiera demostrar sus ap-
titudes pertenezca á la Comisión de Hacienda. 
Sin tal condición e! 2^ 0/0 ha debido desecharse 
bajo la fórmula: No ha lugar á deliberar. 
Que esto no priva ai edil de ejercitar su 
derecho, está claro: Primero ha podido pedir 
la palabra en contra de la toíalidaJ y hacer un 
discurso lleno de fantasía ó de aciertos, que 
dure todo el tiempo reglamentario. Y luego 
formular enmiendas á todos los artículos del 
presupuesto. Esto sí, voto particular nó, y 
por io tanto, no tiene razón de ser que se en-
vié al Gobierno civil, con el presupuesto. 
Porque este envío equivale á suponer que el 
Gobernador civil puede optar por el criterio 
de la Junta ó el del edil dei voto, conviríiendo, 
en caso, en presupuesto, la opinión del disi-
dente de la Comisión. Y como ni hay tal voto 
ni en caso de haberlo existe en el particular 
más soberano que ia Jimia, no tiene razón de 
ser dicho envío. 
Esta es la doctrina legal, que recomenda-
mos á la Excma. Corporación. 
X. X. X. 
L ñ 5 RENUNCIAS 
0 6 LOS CONCEJALES 
AI fin es un hecho que los conservadores 
otorgarán algunos puestos edilescos á los 
demócratas. Realmente, el partido conserva-
dor puede mantener el lema de su bandera, 
que es la buena administración municipal, 
con menos de veinte concejales que hoy cuen-
ta. Ello facilita la necesidad de que en el 
Ayuntamiento tengan representación todas 
las tendencias. Es teoría esta que siempre he-
mos sostenido, y de ahí el que miráramos 
con simpatía que los republicanos hubieran 
acudido á la lucha en las ultimas elecciones 
municipales. 
En la Corporación, cuantas más iniciati-
vas haya, mayores probabilidades de acierto 
existen y más beneficiosa puede ser la labor 
para el^  pueblo, si es que se acomete la obra 
con buena fé. Y claro es, que cuantas más 
sean las tendencias que allí tengan eco, más 
diversas han de ser ias iniciativas. 
Inútil parécenos, pues, sentado lo que an-
tecede, expresar que nos parece bien que los 
conservadores cedan algunos puestos en el 
Ayuntamiento; pero hubiéramos censurado 
que lo hicieran, transigiendo con actitudes 
amenazadoras que han tenido tanto de r idi-
culas, co no de injustificadas. 
Hace mucho tiempo, que el comité con-
servador acordó d íjar libre á los demócra-
tas varios cargos concejiles; más cuando dis-
poníase á realizar el acuerdo, apercibióse de 
determinadas actitudes belicosas. Se dijo, se-
gún parece, por el diputado Gómez, que los 
conservadores estaban obligados á acudir á 
las urnas y sacar triunfante los candidatos 
demócratas. Tai especie, absurda, fué recibi-
da por los aludidos, con el natural asombro. 
Consecuencia de eilo, surgió el aplazamien-
to por parte del mencionado comité en ofre-
cer las renuncias de varios de sus represen-
tantes en la Corporación Municipal. Pero he 
aquí al Sr. de Gómez, que enojado por tal 
aplazamiento, y más aún, por la causa que le 
determinara, se lanza so¿re "el Gobierno, se-
gún informes á pedir nada menos que la sus-
pensión de los ediles conservadores, y he 
aquí también, un Gobierno, y continúan los 
inirormes, que dice al diputado que nones. 
Entonces, el Sr. Gómez, corajudo y enjota-
do, lanzase ¿-o^re Málaga, para que el Go-
bernador y ei Sr. Padilla apoyen sus preten-
siones. El jefe provincial recibe en el cortijo 
Grande al Sr. de Gómez, le hace sentar, to-
mar un sorbo de agua para que refrescara 
sus ímpetus, y ya refrescados, impúlsalos el 
Sr. Padilla hacia el gobernador San Martin, 
pero sin otro estímulo que el consabido sor-
bo de agua. San Martin acoge sandiamente 
al señor de los ímpetus refrescados, y dispó-
nese á ejecutar un milagro; más, desea, po-
nerse antes bien con quien le acomoda, y de 
Madrid le contestan en estos ó parecidos tér-
minos: 
«El Gobierno no hace aventuras, y menos 
en el distrito de Antequera, cuya organiza-
ción política conoce muy bien. Cuanto haga 
V. E. en el asunto, será bajo su responsabili-
dad.» 
En los momentos en que digieren este 
despacho, diputado y gobernador, acierta á 
presentarse el Sr. Padilla, y continuando en 
sus caritativos cuidados, ante los deplorables 
efectos que la difícil digestión del manjar ma-
drileño produce en aquellos dos señores, 
coje una elegante botellita que halla en un 
rinconcito de la estancia, y sirve otros dos 
sorbos de agua... El San Martin se queda con 
el milagro para mejor ocasión, y el de los 
ímpetus, vá á posarlos en cómodo departa-
mento del expreso á la Coite. 
Y ahora, pasadas todas esas impetuosi-
dades, cuando ei Sr. de Gómez ha quedado 
en situación que es de presumir no quiera 
volver por Antequera, entonces el comité 
conservador cumple su acuerdo, y dejan al-
gunos concejales conservadores sus puestos. 
Según noticias, los que renuncian son los 
Sres. D. Carlos Morena F. de Rodas, D. Mi -
guel García Rey, D. Fernando Cámara Gon-
zález, D. Alfonso Rojas Arreses, D. Juan Mu-
ñoz Gozalvez. D. Baldomcro Bellido Carras-
quilla, D.José Rojas Castiiia, D.José Rojas 
Burgos y D. Ramón Checa Moreno. 
Para terminar: lástima grande es, que aun 
siendo ya tan granadito, tenga tan poca no-
ción de la realidad nuestro diputado. Y habla 
él délas ilusiones de Bores y de las republi-
canas...! Si hay elección parcial, allá veremos 
quienes son los ilusos. 
O T O nsr .A. X_! 
«Hojas del árbol oaiiías 
juguetes del viento son 
las ilusiones perdidas 
¡ay! son hojas desprendidas 
del árbol del corazón.» 
(Espron^ed") 
Han pasado ya las felices horas 
c3e calurosas noches estivales 
eo que alegraban con sonoras risas 
las plazas y paseos los estudiantes, 
que imitando á las negras golondrinas, 
abandonan aprisa sus hogares 
huyendo á las tristezas del otoño 
que pudieron sus goces ompañaiies; 
pues igual que los cierzos y aquilones 
eu Otoño despojan á los árboles 
del vistoso follaje que los cubre, 
transformándolo en polvo deleznable, 
y dejan á los troncos sin sus hojas 
semejando osamentas de gigantes, 
el Otoño de la vida lleva en sí 
desengaños que son los huracanes 
que al árbol del corazón, arrancan 
de ia ilusión las hojas más fragantes 
y del soñador hacen un escciptico, 
sus alegrías cambiando por pesares. 
Va se marcharon 
los estudiantes; 
desiertas quedan 
plazas y calles. 
Va pasaron también aquellas horas 
de dichas y venlurassin iguales, 
en que al pió de una reja, do crecían 
claveles de belleza incomparable, 
rondaba á la mujer de sus ensueños 
porfiado y tenaz j o v a m a n t e 
que, á veces á la reja se acercaba 
amoroso pronunciaba algunas frases 
y al dejar la ventana se veía 
perderse por el fondo de la calle 
con !a alegría marcada algunas noches 
intensítíimamente en su semblante, 
mientras otras llevaba retratadas 
tristeza y amargura inenarrables. 
Solitaria, triste 
se quedo la calle. 
A la reja do bellos claveles 
esparcían aroma fragante 
ya no sale la gentil doncella 
ni se oyen pronunciar las frases 
del amador, que tenaz, porfiado 
rondaba la calle. 
Sopló del Otoño 
con ímpetu el aire, 
deshojando los rojos claveles 
y arrastrando su fuerza salvaje 
de las bellas llores 
pétalos suaves; 
á la parque los fríos desengaños 
arrancaron al joven rondante 
ilusiones rosadas... con ellas 
alma y corazón le sustraen 
y se dejan tan solo, un escéplico 
que no cree en nada ni en nadie, 
y que suele cantar melancólico 
como alivio que dá á sus pesares. 
Vuelve ya, verano. 
Vuelve, no te tardes. 
Acaso tus noches 
mis sueños me traen. 
¡Noches de verano: 
no tenéis iguales, 
como no hay cariño 
cual el de las madres! 
p. j . 
Ií-IO-9tO 
Hi Gobierno político 5e ios pueb!o$ 
EF Sr. Marqués de Zela al oponer las 
razones de orden legal de nuestro compa-
ñero León Motta, con motivo de lo de las 
colgaduras del Circulo republicano, que los 
Alcaldes son los encargados del gobierno 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
político, de los pueblos v que á ellos es á 
quienes hay que preguntarle cuanto á la 
política se refiere ha olvidado, ó no ha caí-
do en que esa política de que habla la lev 
municipal, no es U política que pudiéra-
mos llamar empírica, por llamarla de a l -
gún modo; la política á que se refiere la lev 
es la científica, la técnica, la jurídica v por 
eso el articule 200 de la lev municipal, di-
ce: En todo lo relativo al gobierno político 
del distrito municipal, la autoridad, debe-
res y responsabilidades del alcalde son i n -
dependientes del Ayuntamieuio respectivo. 
Y es lógico. Los actos de la autoridad 
divídanse en administrativos v de gobier-
no. En los actos administrativos puede en-
tender el Ayuntamiento siempre que cai-
gan en motivos de su competencia, porque 
se refieren al ejercicio de las facultades re-
gladas; en los actos da gobierno, que son 
los llamados en este caso políticos, en esos 
nó, porque la autoridad, no tiene reglas á 
que sujetarse v obra, discrecionalmente. 
Contra los actos administrativos cabe re-
curso de alzada y se llega finalmente al jui-
cio contencioso-administrativo, y si cabe, 
á la responsabilidad personal por prevari-
cación, etc. contra el acto realizado en vir-
tud de las facultades discresionales, que es 
el caso de las colgaduras, en que nada, ab-
solutamente nada tiene que ver el Ayunta-
miento, cabe simplemente la responsabili-
dad que del acto pueda derivarse. 
Y nada más. 
En cuanto á meterse en asuntos de ca-
rácter" político además de estar prohibido 
por la ley se incurre en suspensión del car-
go-
Estaba pues nuestro amigo en lo firme 
al sostener la tecria legal. 
La Liga Indus t r i a l 
En la noche del domingo anterior, quedó 
definitivamente constituida la importantísima 
asociación á que aludimos. 
Concurrieron al acto gran número de per-
sonalidades. Puede decirse que se hallaban 
allí las más valiosas representaciones de la 
industria, comercio, agricultura, banca, en 
general cuanto en Aníequera supone produc-
ción y vida. El local, aun siendo amplio, es-
taba Heno. 
Aprobada eí acta, el Sr. Berdoy dió cuenta 
de ios trabajos realizados por la Junta organi-
zadora y de haber sido sometido á la aproba-
ción del Gobernador el Reglamento, añadien-
do que podía desde luego precederse á elegir 
ía Directiva. A propuesta de ios señores Ga-
llardo, Saavedra y Rosales, se dá un voto de 
gracias á la Junta organizadora, y acuérdase 
que los mismos señores que forman ésta, sean 
los directivos. 
Oportunamente publicaremos los nombres 
de estos señores. 
El presidente señor Berdoy dá las gracias 
por la confianza que en él y sus compañeros 
deposítase, y ofrece corresponder á ella. 
También dice que ha recibido un docu-
mento suscrito por el querido compañero don 
Francisco Bellido Carrasquilla, y aunque teme 
herir la modestia de este señor, vá á prece-
derse ásu lectura. Así se hace. El documento 
demuestra la justicia de la fama que goza su 
autor entre nosotros, de espíritu comercial y 
amante á la vez de cuanto signifique progreso 
y engrandecimiento mercantil de nuestro 
pueblo. 
A petición del Sr. Luna Rodríguez, la con-
currencia acuerda que conste en acia eí agra-
do con que han sido acogidos los hermosos 
conceptos del trabajo del Sr. Bellido Carras-
quilla, que se inserte íntegro en dicha acta, y 
estudie la manera de llevar á la práctica cuan-
to en él se consigna. 
(En nuestro próximo número, tendremos 
el gusto de publicar dicho documento, de que 
hemos pedido copia). 
El Sr. Romero Ramos, se felicita de la 
constitución de esta sociedad, ponderando la 
necesidad que de ella sentía Antequera y ios 
muchos beneficios que ha de reportarle. Pro-
pone y se acuerda que el local esté á disposi-
ción de los socios para que puedan reunirse 
por gremios ó como deseen. D. Salvador Cá-
mara se adhiere á todo ello. Y con nuevas pa-
labras de reconocimiento del Sr. Berdoy se 
levanta la sesión. 
A los obreros 
Acuerdo plausible 
Llamamos la atención de la clase obrera 
sobre una de las proposiciones que en el pe-
núltimo cabildo formulara el Sr. León Moíta, 
aceptada unánimemente por la Corporación. 
Reproducimos el párrafo que extractamos 
del discurso de dicho edil y que publicamos 
en nuestro anterior numero: 
«Cuarta y última proposición: El Sr. León 
Moita dedica algunos párrafos á la clase obre-
ra. Pondera la necesidad de estimularla, para 
que, aún siendo tantas las amarguras que 
preocupan en el hogar del pobre, atienda á 
la educación de sus hijos. Propone que se 
creen dos premios de á 375 ptas., que se otor-
garán al finalizar cada anof al obrero uno y 
á la obrera viuda el otro, que estén á la sazón 
educando en los centros de enseñanza de la 
ciudad, á mayor número de hijos, extremos 
que se acreditarán documeníalmente ante el 
Ayuntamiento, el cual, una vez asignados los 
premios, adquirirá en favor de los agracia-
dos, una casa para cada uno, en barrio sano 
y ventilado, por el precio que supone el pre-
mio, inscribiéndolas en el Registro de la pro-
piedad á nombre de los favorecidos. 
Así, pues, en Navidad del 1911, se esta-
blecerá un concurso, y á aquel obrero, de 
buena conducta, que durante el año halla he-
cho concurrir con mas constancia, á mayor 
número de hijos, á los centros de enseñanza 
de la ciudad, se le hará donación de una ca-
sa, que tenga por precio 1.500 reales; y á la 
obrera viuda, también de conducta buena, 
que igualmente acredite haber hecho concu-
rrir con más asiduidad, á mayor número de 
hijos, se le regalará otra casa de igual valor. 
Con que obreros antequeranos, poned 
atención á lo que dejamos escrito. Afanarse 
porque vuestros hijos reciban ía debida ins-
trucción, que aunque este es deber de todo 
padre cuidadoso, el estímulo oficial os tiene 
reservada la recompensa que vuestros des-
velos merece. 
Lñ SfeSíQN MüniCIPñL 
Presídela e! Sr. Espinosa y asisten los se-
ñores Ramos, Gaivez, Mantilla, Rojas Pareja 
y León Motta. 
Es aprobada el acta. 
Léese proposición de José Maclas para es-
tablecer el servicio funerario con carruajes, 
por la cantidad de 1.503 ptas. anuales. Pasa á 
estudio de la comisión de Hacienda. 
Se aprueban las siguientes cuentas de 
gastos: 
Por reparación en el Matadero . . 22'05 
Por 4 cuentas del Hospital. . . . 1.459' 11 
Por alojamiento para la Guardia ci-
vil , - 40^0 
Concédese licencia por 15 días ai emplea-
do de Secretaría, Sr. Ruiz Ortega. 
Se lee carta dirigida por el diputado por 
el distrito al alcalde. Poco más ó menos, dice 
así: Tengo el gusto de acompañarle B. L. M 
en que el subsecretario de Hacienda me dá 
cuenta de la solución favorable en la recla-
mación de consumos de esa ciudad, cuya re-
baja de cupo tenía solicitada ese Ayunta-
miento. Saludo, etc. 
Léense asimismo, dos B. L. M., uno del Di-
rector general de Contribuciones al subsecre-
tario aludido, y el otro, de este funcionario al 
Sr. Gómez, ambos muy expresivos, en que se 
transmite el acuerdo de la dirección mencio-
nada, de fijar en 110,000 pesetas el cupo de 
consumos. 
La corporación acuerda que conste en acta 
el agrado con que ha visto la gestión del di-
putado por el distrito, en tal asunto; que se le 
exprese el reconocimiento, y se le haga ver, 
que lo conseguido no soluciona el conflicto 
pendiente, pues precisa para que el Municipio 
acepte nuevo contrato en la Hacienda, que se 
reduzca aún bastante más el cupo. 
Ei Sr. Espinosa da cuenta de solicitud del 
señor Alcalde pidiendo licencia por breve es-
pacio de tiempo. Se concede. 
El Sr. León Motta dice que el cementerio 
de Cauche se halla totalmente destruido, y 
que se dá el caso de que piaras de cerdos 
pasten dentro del recinto sagrado. Propone y 
se acuerda, que el arquitecto municipal se 
traslade á dicho poblado, y haga el estudio y 
presupuesto de las obras que haya necesidad 
de llevar á cabo. 
El mismo edil, expresa que meses atrás se 
tomó el acuerdo de crear una plaza de médi-
co para Vilianueva de la Concepción con 
obligación de hacer una visita semanal á Cau-
che, señalándosele dos mil pesetas de sueldo 
con cargo á imprevistos. Esta es la hora que 
el médico no parece. Propone que, en tanto 
se presenta facultativo que desempeñe la pla-
za; se gratifique con cincuenta pesetas men-
suales al titular de Casabermeja para que acu-
da á Vilianueva de Cauche que está próximo 
á aquel pueblo, una vez en semana. En cuan-
to á Vilianueva de la Concepción urge adop-
tar medidas. Se acuerda la gratificación alu-
dida. 
Acto seguido, se levanta la sesión. 
En su derecho, la Corporación municipal, 
desahució el encabezamiento de consumos 
hace algunas semanas, por no convenirle con-
tinuar el contrato, puesto que éste terminaba 
en el actual año. Hace cuatro días que la ad-
rninistración de Hacienda, trasmitió la res-
puesta de la dirección general de contribucio-
nes, ia que, sin duda, ante el perjuicio que 
tanto para el Tesoro como para el Municipio, 
significaría que la Hacienda tuviera que venir 
á administrar directamente, hubo que decidir 
hacer reducción de 29.900 ptas, al cupo. An-
teanoche varios concejales acordaron telegra-
fiar al ministro de Hacienda expresándole que 
nada solucionaba la baja hecha También es -
timaron lógico, transmitir tal actitud al dipu-
tado por el distrito. Ei señor Alcalde suscri-
bió los despachos. 
Ayer, al mediodía, recibió el Sr. Casaus 
Arreses, la carta y B. L. M. á que alúdese en 
la reseña de la sesión. De ello se dedujo que 
había intervenido el Sr. Gómez en el asunto; 
pero ante el escaso éxito que para e! Munici-
pio supone la rebaja acordada, el Alcalde de-
cidió irse á Madrid anoche, acompañado del 
Sr. Timonet, después de conferencia celebra-
da con el Sr. León Motta. 
Deseamos vivamente una solución satis-
factoria y aplaudimos la actitud resuelta de la 
Corporación municipal, desahuciando el enca-
bezamiento y rechazando la deducción ofre-
cida. 
Estaremos al tanto de los incide 
ocurran y los trasmitiremos al público. 
ntes que 
R E V I S T A C Ó M I C A 
ero Marqués! Por San Bruno 
San Agatón, San Marcial, 
Santa Gúdula, San Tirso, 
San Zenón, San Nicolás, 
San Higinio, San Teodosio, 
San Salvio, San Antipás, 
San Erasmo, San Medardo, 
Santa Prisca, San Vidal, 
San Maíaquias, San Iñigo, 
Santa Zoa, San Damián, 
San Volusiano, San Mauro, 
Santa Prisciía, San B!ás, 
San Lesmes, Santa Marciana, 
San Niiamón, San Román, 
San Meliano, Santa Eufrasia, 
San Sidirión, San Milián, 
San Osea, San Caprasio, 
San Gilberto, San Froiíán. 
¡Usted aquí, en Antequera 
metido á anticlerical! 
¡¡Vamos, Marqués!! Por San Pío, 
San Fiíemón, San Germán, 
San Eladio, San Procopio, 
San Maíaquias, San Julián, 
Santa Librada, San Tito, 
San Cunegundo y San Juan 
Ante-Poríani-latinan 
y otros tantos; y además 
por aquellos que no cito 
del resto del Santoral 
que es pésima orientación 
la que ha venido á tomar 
porque ¡hay tanto que hacer! 
¡hay tanto que disputar! 
en el Concejo, de asuntos 
importantes, por demás, 
que parece su pitada 
en la orquesta, un mal compás, 
y además, porque allí 
se vá solo á administrar. 
Lo del clero, Canalejas 
es quien lo ha de mondar, • 
si por fin mondarlo puede 
porque es duro de pelar. 
De modo señor Marqués 
que su furia inclerical 
enfundarla puede ahora, 
y quiere decir, que allá 
cuando sea diputado 
del Congreso Nacional 
cosa que ya vá en camino 
por su modo de opinar 
la destapa y la presenta 
y dá el opio" por allá. 
Hasta entonces ¡quietecito! 
que se puede constipar. 
JUAN SINCERO 
Robo descubierto 
En la fábrica de D. Ramón Checa ha sido 
descubierto un robo, cuya importancia aún 
se desconoce, porque los malhechores hace 
tiempo que venían aprovechándose. Con una 
ganzúa sencillísima, abrían'determinada ha-
bitación en doíide guardábanse algunos fon-
dos y efectos, según parece. 
Gracias á la actividad y celo del digno 
Juez de Instrucción Sr. Carrasco Reyes los 
autores del delito se hallan detenidos, pero es 
probable que se descubran otras cosas, por-
que uno de ios presos está emparentado con 
un atamado licenciado de presidio. 
£1 incidente de los obreros 
La carta publicada en estas columnas, 
suscrita por varios obreros, ha dado lugar 
al acto de conciliación que á ruegos de otros 
obreros publicamos. 
ACTA 
En Antequera á doce de Octubre de mi l 
novecientos die^, ante el señor D. Agustín 
G^mez Quintero y Vivas, Juez Municipal 
de esta Ciudad, con asistencia de mí el Se-
cretario, comparecieron á celebrar acto de 
conciliación de una parte, como deman-
dantes, Antonio Romero Pozo, Francisco 
del Pozo Pérez y Francisco Romero Terro-
nes, mayores de edad, vecinos de esta c i u -
dad, el primero soltero y los demás casa-
dos, tejedores aquellos y caldador el último, 
habitantes en el Henchidero, Portichuelo y 
Callejón de Ramírez, respectivamente; • y 
de la otra, como demandados, José Alacias 
Parejo, Francisco Pérez García, Francisco 
AceJo Márquez y Juan Lloret Avila, todos 
naturales y vecinos de esta ciudad, mayo-
res de edad, casados, habitantes en la calle 
Rasillas, Fresca, Caldereros y San Pedro, 
respectivamente; Leida que fué la demanda 
que obra por cabeza, los demandantes que 
vienen acompañados del Procurador don 
José León Motta. y los demandados del 
Procurador Don José Ramos Herrero, y 
aquellos dijeron que demandaban á este 
acto de conciliación á los demandados á 
que antes se hace referencia, como firman-
tes de carta inserta en ei periódico HERALDO 
DE ANTEQUERA, correspondiente al día dos 
del actual mes, la cual contiene el siguiente 
párrafo: «Que ellos no 'enían nada que ver 
»con esas fábricas porque no había más que 
y.canallas, y esto fué aludiendo solo á una 
^fabrica y á sus trabajadores; pero no al 
^fabricante». Cuyo párrafo consideran los 
denunciantes que es alusivo á ellos, y de-
dicado por tanto á ellos ei calificativo que 
en él se contiene, puesto que ello tiene re-
lación con incidentes anteriores surgidos 
con motivo de huelgas en las que los ope-
rarios de la fábrica de D. Ramón Checa 
adoptaron cierta actitud; y estimando inju-
riosa ia palabra subrayada^ demandan á 
este acto, preparatorio de la querella cr imi-
na!. Los demandados José Macias Parejo, 
Francisco Pérez García, Francisco Acedo 
Márquez y Juan Lloret Avila, contestaron 
que al suscribir la carta publicada en el 
número del periódico de que se ha hecho 
referencia, no han hecho alusión á los ope-
rarios de la fábrica de Don Ramón Checa 
Moreno; Los demandantes duplican, que, 
como tales operarios de la fábrica de don 
Ramón Checa Moreno, aceptan la explica-
ción dada por los demandados, puesto que 
aseguran no referirse á ellos la frase inju-
riosa que contiene aquella carta. El señor 
Juez dió el acto por terminado, extendién-
dose la presente que firman con éste los 
hombres buenos, los demandados y de-
mandantes, Antonio Romero, pues los de-
más no saben; de todo lo que certifico: 
Agustín G. Quintero, José León Motta, 
José Ramos Herrero, Antonio Romero, 
Francisco Pérez García, Juan Lloret, Fran-
cisco Acedo Márquez, José Macias, Fran-
cisco L. de Gamarra. 
* 
* * 
Nos satisface la solución dada al asunto, 
y aplaudimos la cordura que ha triunfado 
al fin. 
wmms NOTICIAS 
Ha fallecido la esposa de nuestro amigo 
don Cristóbal Enriquez, á.quien damos, asi 
como á sus hijos, nuestro sentido pésame. 
* * 
De regreso de su temporada en Monda-
riz, nuestro querido amigo el Sr, Romero 
Ramos, ocúpase con gran actividad en la 
preparación del libro que ha de editarse, 
dedicado al Centenario del capitán Moreno. 
Promete ser muy interesante y editado con 
elegancia. 
* 
Encuéntrase en Marmolejo la distingui-
da Sra. D.a Carmen Palma^ viuda de Jimé-
nez, después de haber dejado en un cole-
gio de la Corte al mayor de sus hijos. 
¿je >; 
* 
La Srta. Consuelo Ovelar hállase total-
mente restablecida. Dentro de breves días 
marchará á Granada. 
Su señor hermano D. Francisco, nues-
tro querido amigo, ha recaído en su dolen-
cia, si bien no reviste esta, gravedad, por 
fortuna. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Tema 7.° 5e I05 "3ue|o$ Florales" 
Resurgimiento moral, 
económico é intelectual de Antequera 
Premio del Excmo. Ayuntamiento 
Lema: 
Labor improlius omnia vincit. 
(CONTINUACIÓN) 
Aquí en España, habiendo capitales, los 
ferrocarriles, los tranvías y las explotaciones 
mineras están, en su mayoría, en manos ex-
trañas. 
Y tiene Antequera en beneficio suyo, para 
poder producir barato el motor de agua. 
En cuanto al mayor número de artículos 
á fabricar, el vecino Priego, de Córdoba, nos 
manifiesta en su pujante grandeza lo que pue-
de hacerse. 
Hay, en la que titulóse un día floreciente 
Ribera, fábricas cerradas, signo de muerte. 
Cuando lo están, es porque la vejez que ío:io 
lo consume y aniquila, las ha hecho estériles. 
¡Y no hay una mano que las transforme, 
que las remoce, que las vuelva á la vida, al 
movimiento y al trabajo para que, pródigas, 
den sustento á obreros y patronos! 
Así no debe seguirse. 
Así, Antequera perderá poco á poco el 
rango de población fabril. 
La agricultura es, seguramente, la princi-
pal riqueza local. Hay que ver el dilatadísimo 
término y las labores grandes y pequeñas que 
en el mismo se desarrollan. 
La vega espléndida de hermoso cielo, es-
maltada de blancos caseríos, parece visión an-
ticipada del paraíso. 
Surcan antequeranas tierras el rio Guadal-
horce, que entre Loja y Archidona emerge (en 
superficie de juncos y espadañas) de nombre 
arábigo que tanto quiere decir (1) como rio 
de trigo; nace al pié de la enhiesta y rocosa 
sierra, á poco más de tres kilómetros de An-
tequera, el rioLaviiía, de cristalinas y abun-
dantes aguas, que dá vida á las industrias fa-
bril y agrícola: desciende de poniente alegre y 
murmurador y corre de mediodía á norte, el 
arroyo de Alcázar que fecunda huertas deli-
ciosas, y discurre por le^ante^l titulado de las 
Adelfas, de márgenes siempre verdes. 
Hay, pues, como de bendición de Dios, 
lo que la naturaleza, cuando quiere ser pró-
diga, dá á los pueblos para hacerlos felices: 
capaces tierras y aguas fecundantes; y el sol, 
con decir que es el que extrañaba á la france-
sa rubia del Tren expreso, que no tuviera co-
mo el de Asia adoradores, está dicho casi 
todo; no todo, porque aquí en esta tierra, se 
disfruta de mayor privilegio: Natura así lo qui-
so: por aquí sale el Sol. 
¿Por qué, pues. Antequera la bella, la pro-
digiosa, económicamente considerada no ocu-
pa en su clase y relativamente uno de los pri-
meros lugares de España? ¿Por qué existe 
aquí, aunque en menor número de lo que su-
ponen muchos esa lamentable sangría suelta, 
esa pérdida de savia nacional que se llama 
emigración? 
Antequera es rica. Su término jurisdiccio-
nal hermoso llega á ochocientos kilómetros 
cuadrados, ¡ochenta mil hectáreas! Su pobla-
ción censal, y conste que á los antequeranos 
les parece excesiva, es, según el Nomenclátor 
vigente del Instituto Geográfico y Estadístico, 
de 31.609 habitantes. (Población de hecho). 
Su densidad, (perdón por la aridez) alcan-
za por kilómetro cuadrado 39,51 habitantes. 
¿Es posible que no puede sostenerlos? Supo-
niendo á Antequera una nación y comparán-
dola con las demás de Europa, tenemos que 
Bélgica sostiene 208 habitantes por kilómetro 
cuadrado; Holanda, 138; Inglaterra é irlanda, 
121; Italia, 105; Alemania, 91; Francia, 72; 
Suiza, 71; Austria-Hungría, 66; Portugal, 48, 
y Servia. 44, estando por bajo, Grecia, Bulga-
ria, Rusia, Dinamarca y Suecia y Noruega. 
Nuestra España, en su cómputo íotai viene á 
ser en densidad, por kilómetro cuidrado, la 
número doce de Europa; la séptima e.i po-
blación y la quinta en superficie. Por este or-
den; Rusia, Austria-Hungría, Alemania, Fran-
cia y España. 
¿Es que alguna de las naciones mentadas 
es más rica en condiciones naturales que esta 
ciudad? No. La enfermedad de España, des-
graciadamente, la padece Antequera: por algo 
á nuestra pobre y querida España pertenece. 
Pero la razón es obvia. 
Si bien háse adelantado aquí en la aplica-
ción de la maquinaria agrícola y de los abo-
nos, no Uega este adelanto, hay que decirlo, 
á todas las tierras. En los cortijos distantes de 
(1) Historia de Aotequera 
[ la población la gran masa laborable no es re-
querida con interés reflexivo para la produc-
ción de que es susceptible. Cúmplese la vul-
gar frase: el que mucho abarca poco aprie-
ta. Las sales gastadas en la germinación no se 
le devuelven á la madre tierra, y ésta por los 
agentes meteorológicos y la labor de arado, 
más profundo ó superficial y por el descanso, 
vuelve á sentir en su seno la fuerza germina-
dora, tanto más estéril, cuanto más necesitada 
esté de las substancias que ha consumido. 
Si bien, por otra parte, no se necesita que 
el labrador sea un científico, tampoco puede 
ser solamente un práctico. 
Los métodos de cultivo, la economía agrí-
cola, el estudio fisiológico, por decirlo así, de 
la tierra que labra, reclaman su atención. Y la 
historia natural que puéde facilitarle el cono-
cimiento de nuevas semillas, nuevos frutos y 
nuevas plantas y yerbas, en climas semejan-
tes de todo el globo; y así mismo, de nuevos 
individuos del reino animal que domiciliar en 
su labor. 
En pasados meses, hablando del triste 
atraso que en la industria agrícola en Extre-
madura existe, principalmente en lo que se 
refiere á la roturación de montes y dehesas 
nos decía un extremeño: Están ustedes equi-
vocados; en Extremadura vamos por grandes 
vías de progreso. Carneros australianos de 
gran talla y hermosa lana los hemos traído 
para cruzarlos con nuestras ovejas. Conoce-
mos, por la selección, las mejores castas en el 
ganado de cerda, estudiamos el terreno de los 
pastos que es sucepíible de mayor producto 
en cultivo y lo roturamos, pero haciendo an-
tes estudio prévio: no obramos nunca por las 
sugestiones de la moda ni por teorías empíri-
cas: cuando hacemos una cosa, sabemos por 
lo que la hacemos y el resultado probable que 
nos ha de dar. Con esto, y con no resistirnos á 
ningún progreso legítimo, terminaba, aspira-
mos con dura persistencia á no quedarnos á 
la zaga de los países mejores, dentro de las 
condiciones de nuestro suelo y de nuestro 
clima. Nos satisfizo grandemente la declara-
ción que para nosotros fué un descubrimiento. 
Y nos acordamos entonces, relacionándo-
lo con el trabajo que cuesta romper duras 
rutinas de aquellos días, en que por suerte 
establecióse en Antequera la fábrica de azú-
car; en Bobadilla no había quien convenciera 
á losTnienos agricultores de que debían culti-
var la remolacha.—-Eso 00 pega aquí—decían 
unos.—Eso no dá resultado—decían otros.— 
Y oíros y unos fueron convencidos por el dios 
éxito, de que los ald ibonazos que sentían eran 
de la fortuna.que, guiada por hombres diligen-
tes y perspicuos, venía á buscarlos. 
No hace muchos años, en 1904, hizose 
una ley encaminada á conseguir en nuestra 
patria el cultivo del algodón. Establecíanse 
premios de 50.000,100.000 y 250.000 pesetas. 
Según la opinión de los entendidos en la ma-
teria, opinión que hemos leído, el algodón 
daríase en nuestra provincia y en toda la parte 
más templada de Levante. Como las modas 
se imponen, cultivaron en macetas algunos la 
planta y, si no recordamos mal, vimos proce-
dente de la Cámara Agrícola malagueña el 
fruto en forma de cápsula, en que se envolvía 
la semilla en borra blanca. No sabemos más. 
Y hacemos ahora reminiscencia de ello,sin que 
la memoria nos sea infiel al afirmar que des-
pués y á pesar de los pingües ofrecimientos, 
no hemos visto cultivo alguno de algodón. 
La cosa es clara. Cuando el premio es tan 
alto, es porque el cultivo es difícil. Si fuera 
cosa de arraigarlo poco más ó menos como 
las primeras patatas, ya lo hubiera hecho cual-
quier agricultor avisado. ¿Pero no merecía la 
pena en los ricos agricultores, de haber hecho 
un viaje á Egipto, ó á otro país de producción 
para estudiarlo de cerca, ver todas las opera-
ciones de labranza y recolección y traerse, en 
caso, personal práctico para enseñar el cul-
tivo? 
Solo en Cataluña, y nos referimos á una 
estadística del año 1885, consúmense 200.000 
balas de algodón, que pesan 40.000.000 át 
^kiiógramos y para hilarlos tienen 2.000.000 de 
husos, que emplean unos 60.000 operarios. 
¡Qué hermosura! ¿Es verdad? 
Nos hemos extendido en este punto en el 
deseo de despertar en los agricultores la afi-
ción a! estudio de los cultivos mundiales, que 
tantos beneficios puede proporcionar. 
Veníamos diciendo que Antequera está 
dotada de privilegiado suelo, fecundado por 
dos importantes ríos y dos arroyos; que la 
densidad de su población no es bastante á 
consumir sus energías económicas, que no se 
produce todo lo que Antequera es suceptible 
de producir y tendíamos, como tendemos, 
aunque con las angustias de la falta de espa-
c io^ demostrar como puede llegarse al flore-
cimiento de este ramo esencialísi-no y capital 
de la industria antequerana. 
Como hemos dicho en otro lugar, el desi-
derátum en la materia es producir mucho; y 
tenemos que añadir, y consumir mucho. Con-
sumir, va en la población, ya para la expor-
tación,-dando á la frase de echar fuera de 
almacenes, la cosecha, el valor convencional 
de consumo. 
Hay, por otra parte, que arrancar al labra-
dor del usurero, para que el tanto por ciento 
que la tierra le produce no lo haya perdido 
anticipadamente. Mucho háse conseguido 
con la benéfica y cristiana Caja de Ahorros y 
Préstamos, que algunas víctimas tiene arran-
cadas á la fría, insensible y férrea usura, pero 
hay que hacer más, hay que crear el crédito 
agrícola y que establecer forzosamente el 
funcionamiento del pósito, bajo el nuevo as-
pecto, que para los menesteres agrícolas, una 
ley previsora ajustada á las necesidades de 
los tiempos, le ha querido dar. 
Asunto hasta de acción social es terminar 
la liquidación del antiguo pósito de Anteque-
ra, que parte el alma verlo perdido, y llegar 
urgentemente á la transformación que deman-
da el interés colectivo. Entre la Caja de Aho-
rros, el crédito agrícola, establecido por dis-
posiciones legislativas y muy cerca de aquí, 
en Sierra de Yeguas, quizás aprovechado, y 
el pósito, amén de Sociedades de labradores 
hechas para el préstamo múíuo de semillas, 
puede extinguirse la ya agonizante usura. So-
lamente con esto, ermediano labrador podrá 
adquirir fuerzas para abonar sus tierras y An-
nona, pródiga, brindarále agradecida, con el 
cuerno de la abundancia, espigas remunera-
doras. 
Hay, además, que vender y lanzar al mer-
cado los productos, no cuando quieran los t i -
tulados empleantes, que sin sembrar, son los 
que recojen mejor cosecha, sino cuando con-
venga al agricultor; y esto será tanto más fácil 
cuanto hayamos quitado de la puerta al usu-
rero y puedan los pequeños labradores aguar-
dar, sin ahogos asfixiantes, las épocas de 
venta. 
Complementario de lo anterior es, por su 
importancia, para los fines de que los frutos 
valgan, el estudio de la exportación, Boletines 
de mercados nacionales y extranjeros que 
deben figurar constantemente en un Nego-
ciado del Ayuntamiento á disposición de todo 
el mundo, podrán tenernos a! tanto de ios 
precios mundiales de los productos, de las 
existencias, del estado de las cosechas y de 
las recolecciones y, añadiendo á esto el cono-
cimiento de las tarifas de ferrocarriles, de ios 
fletes y de los aranceles; las oscilaciones dia-
rias de los cambios y las poblaciones en que 
residen los cónsules, que vienen á ser agentes 
comerciales del Gobierno Nacional, estaráse 
en disposición de defender los productos y 
empezará, seguramente el florecimiento de la 
agricultura. 
Las cuestiones económicas, que son los 
estudios que privan en el mundo progresivo, 
no las atendemos en España debidamente. 
Mackinley, nuestro enemigo, lué elevado en 
los Estados Unidos del Norte de América, á la 
presidencia de la República, por su bilí res-
pecto de los trigos. 
El monometalismo y el bimetalismo han 
sido los programas principales que hánse dis-
cutido allí en la pasada contienda electoral. 
En Inglaterra ocurre lo propio. Siempre 
las cuestiones económicas son preferentes. 
En Alemania, de tal modo estímanse capi-
talísimas, que al Kaiser, se le ha titulado por 
la prensa europea, el primer viajante comer-
cial del imperio. 
¡Como que ios pueblos felices son los pue-
blos que comen! Hay que convencerse. En 
donde el hambre y la miseria, con todas sus 
tristezas anidan, no hay moral posible, ni pa-
triotismo, ni nexo social. 
Hay así que añadirlo á la experiencia, co-
mo dice Campoamor. 
Las conferencias públicas sobre estas ma-
terias de índole económica, y la enseñanza 
agrícola ambulante debieran organizarse; y de 
acierto sería establecer grandes almacenes ó 
dock en que se depositaran los productos de 
la tierra, y que fueran á la vez exposiciones 
permanentes y centros de contratación. 
No queremos que se nos olvide, y por eso 
le damos aquí entrada á la idea de que repue-
blen esas calvas feas y pobres de nuestros 
montes que antes fueron viñas de delicioso 
fruto y veneros de oro, y hoy las tierras casi 
ni pastos dan. Tierras peores que esas las hay 
en la costa con almendros, nopales, higuera-
les, viñas nuevas, olivos, etc. Hasta de rosales 
hay alguna que el entendido malagueño don 
Manuel Romero de la Bandera tiene para ha-
cer esencia de rosa; y cerca de Alhaurin de la 
Torre, háse establecido por un catalán una 
industria que está dando resultados, en que 
la primera materia es la pita. 
No queremos que tampoco se nos pasí 
(ya que la infinidad de aspectos del problema 
y el deseo de quitarle monotonía al trabajo, 
nos lleva á constantes digresiones) volver al 
casi insinuado asunto, vulgar y gráficamente 
señalado de que el que mucho abarca poco 
aprieta. Las labores de muchos y grandes 
cortijos por una sola mano, ni dan el resulta-
do necesario á sus dueños, ni á la riqueza ge-
neral del pais. 
Latifundia perdidere Italia, jam vero el 
provmcias, decíase en tiempo de Columela 
que fué poco posterior á Augusto; y díjose, en 
tiempo de Vespasiano por Plinio el viejo, se-
gún registra en su titulada Ley agraria, 
nuestro inmortal Jovellanos. La posesión de la 
tierra, ha dicho el conservador D. Francisco 
de Cárdenas en Ensayo sobre la historia 
de la propiedad terri torial en España, no 
es más que uno de los medios de conservar 
la vida, y por lo tanto, el que no pueda adqui-
rirlas no queda privado por eso de los nece-
sarios para cumplir su fin en el mundo.» t 
Y sin hacer mayor mención del pleito de 
que se trata, que no tiene nada de nuevo, 
aunque la fuerza potencial del socialismo 
agrario hále dado pujante actualidad, el hecho 
de que necesariamente haya que perseguir la 
mayor productividad de la tierra, porque así 
lo demandan los tiempos modernos y para 
dar realidad á la afirmación filosófíco-moral 
del derecho ála vida, que hoy se impone; de-
bía mover, á juicio del autor de este trabajo, 
á los grandes propietarios, que á la vez son 
grandes agricultores, al aparcelamiento de tie-
rras y á la descentralización de las industrias 
agrícolas. 
Esa sería, en la materia de que se trata, 
una aurora de riqueza y de felicidad. 
El Ayuntamiento, pongamos por caso, y á 
esto puede que váyase pronto, siguiendo el 
ejemplo de otros países, pudiera arrendar 
grandes cortijos, y á su vez darlos á suertes 
por el tanto X á labradores pobres, que segu-
ramente de tener la tranquilidad de ia pose-
sión condicionada ofrendarían sus energías 
fuertes, á Ceres la diosa, aumentando lógica-
mente con la producción, la riqueza y la vida. 
Y si no parece bien este procedimiento, cual-
quiera otro; ia aparcería, el arrendamiento di-
recto á largo plazo, la data á censo ó, en fin, 
el que se estimara más oportuno: el hecho es 
que el jornalero agrícola, el redimido por las 
leyes cristianas, el antiguo siervo de la gleba, 
ensaye sus fuerzas en trabajo propio y empu-
je fiera y decididamente para romper las nie-
blas del infortunio que aumentando la pro-
ducción general, salvaríanlo económicamente. 
Es asunto aún no tratado, el relativo á la 
mayor retribución jornalera; la superproduc-
ción y el precio remuneratorio, son los facto-
res únicos que pueden económicamente de-
terminarla. 
Y vamos, más que por agotamiento de es-
ta materia, por el limite angustioso del trabajo 
á la tercera cuestión. 
I V ' 
En cuanto á lo intelectual 
Dícese, en el estudio bibliográfico y crítico 
de Pedro Espinosa, por Rodríguez Marin, 
página 20. «A! soplo de las vivificadoxas auras 
de! Renacimiento, la ciudad cuyos moradores 
habían sido famosos por las armas durante 
toda la centuria décimaquinía, empezó á me-
recer en los ejercicios de la paz otros tan glo-
riosos si nada sangrientos timbres. La Iglesia 
echó los sólidos cimientos de la cultura ante-
querana. Erigida la Colegial de Aníequera por 
el obispo de Málaga D. Diego Ramirez de Vi-
llaescusa, á virtud de bula del pontífice Julio I , 
el celoso mitrado con loable deseo de que se 
difundieran las luces del saber, dispuso, por 
sus letras dadas en Medina del Campo en 17 
de Septiembre de 1534. «También queremos 
que haya uno que enseñe gramática, á el cual 
se le dé de salario media ración, y ha de ser 
elegido en el principio de año por el prelado, 
si estuviere en el Obispado y no estando por 
el prepósito y cabildo.» 
«Como de pequeña chispa se enciende 
grande hoguera, así de esta humilde cátedra 
cuya exigua dotación aumentó años después 
con otra suya, la ciudad, se originó aquella 
bizarra cohorte de gentiles ingenios que 
amamantándose con el estudio de los clási-
cos antiguos, llegaron á volar con alas tan 
propias y tan pujantes, que España entera se 
llenó de su fama. En el sabroso ejercicio de la 
poesía, especialmente, emularon ¿qué digo? 
se aventajaron por el número y por la calidad 
á los poetas granadinos; aun habiendo sido 
padres y fautores del movimiento en la Ciu-
dad de los Alhamares, hacia la mitad del siglo 
XVI, poetas de tanta valía como Don Diego 
Hurtado de A\endoza, Gregorio Silvestre, don 
Hernando de Acuña y el negro Juan Lati-
no. (1) 
Francisco Martín O. de la Cruz 
(CONTINUARÁ) 
Rodríguez Marin.—Pedro Espinosa, púg. 21 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
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RESURGIMIEMTO MORAL 
ECONÓMICO É I N I E L E C T U A L j E ANÍEQUERA 
En el número pasado co/nenzamos á 
publicar el trabajo premiado en los juegos 
florales en esle tema. Y en la publicación 
hemos notado importantes errores de caja 
que llamarán la atención de los doctos, y 
que de ser frases escritas por el autor sig-
nificarían disparates. 
Llamamos la atención de los cajistas pa-
ra que se fijen mucho en lo que resta que 
publicar; y si tardára algo la publicación 
del folleto, en que serán las pruebas esme-
radamente corregidas volveríamos á re-
producir el trabajo para que sea leído é in-
terpretado y criticado en la forma en que 
ha salido de manos de su autor. Así á pri-
mera vista, 3'sin tiempo hemos notado que 
dice D. Pablo y es D. Pablos, porque se re-
fiere al buscón llamado D. Pablos de que 
es autor D. Francisco de Quevedo y Ville-
gas. Y más adelante bribas en vez de bri~ 
bia. Y así^ por este concepto varios errores 
que deseamos salvar en descargo de nues-
tra conciencia. 
Que conste así. 
Sr. Director: Le rogamos dé acogida al 
siguiente suelto: 
¿SEREMOS ATENDIDOS? 
Todos sabemos la devoción que el pue-
blo de Antcquera profesa al Señor del Ma-
yor Dolor de la Iglesia de San Sebastián: 
no tiene pues nada de extraño que frente 
al altar donde se venera tan sagrada imagen 
se reúnan á todas horas y sobre todo de no-
che gran número de fieles que se ven en la 
necesidad de quedarse de pié por no haber 
suficientes bancos. ^No sería conveniente 
que en el sitio donde se halla colocada la 
Sagrada Familia se pusiera el banquito que 
siempre hubo allí? 
Nos sería muy grato ver que por quien 
corresponda se dicten las oportunas órdenes 
á fin de que las cosas volvieran á su primi-
tivo estado: es decir que se colocara la ur-
nita donde está el banco, y éste donde la ur-
nita. Así lo esperan varios devotos que agra-
decidos, anticipan las más expresivas gra-
cias; por ellos b. s. nfi., 
S. M. 
DE PORTIICAL.J OTROS PAISES 
Si queréis tener completo el escritorio, 
sin que os falte nada de todos los artículos 
que son indispensables para una buena or-
ganización en las oficinas tanto oficiales, 
comerciales como particulares, acudid al 
SIGLO XX, Estepa 69, en donde hay de 
todo lo que es necesario, á saber; carpetas 
de hule, bibloratp, guarda-cartas eléctricos 
y carpetas de legajos, libros y libretas en 
todos t amaños ) gruesos, tinteros de cristal 
v arenilleros, escribanías de cristal, hierro 
y aluminio fijas y movibles, pesa-cartas, 
sujeta-papeles, escaleritas para plumas, 
perforadores, reglas de madera y metálicas, 
cuadradillos, compases, curvimetros, por-
ta-plumas, ganchos de colgar, manos suje-
ta-papeles y otras formas, tintas, gomas, 
cola líquida, cola deboca, sindeticón, tinta 
de sellos,, tampones de tinta perpétua, tintas 
de china, lápices y lapiceros tinta, plumas 
tinta muy baratas,imprentitas de cauchout, 
sellos con nombres de copiado, duplicado, 
certificados, sin gastos, impresos, etc. 
Ha fallecido en Ronda^ en donde se en-
contraba accidentalmente, nuestro distin-
guido amigo D. Rafael López Rodríguez, 
Juez Municipal de Yunquera y ex-alcalde 
de dicha vil la. 
Hace muchos años, siendo muy joven, 
abandonó su tierra natal para instalarse en 
el referido pueblo de la Serranía, del cual 
fué nombrado cura párroco su señor her-
mano. 
La cultura de nuestro malogrado amigo 
le elevó bien pronto á los puestos oficiales 
más preeminentes. Por sus propios méritos 
llegó á ocupar la alcaldía presidencia, cuyo 
cargo abandonó poco después por ser i n -
compatible su carácter con ciertos conven-
cionalismos. 
No hace aún dos años, tuvimos el gusto 
de saludarle en Yunquera. Al hablar de 
nuestra Ciudad, el buen antequerano ex-
presábase en tonos entusiásticamente pa-
trióticos. Recordamos que nos dió á leer, 
parte de bella composición que dedicaba á 
su patria nativa. 
Con motivo de los Juegos Florales del 
memorable Centenario del Capitán More-
no, hubo de producir hermoso trabajo, que 
la familia ha poco retirara. 
Descanse en paz el distinguido escritor 
v buen ciudadano. 
Cuepo de Telégrafos 
Jefatura Provincial de Málaga 
Necesitando la Dirección General de 
Correos y Telégrafos alquilar un local para 
instalar ía Estación Telegráfica de la C iu -
dad de Antequera, se invita á los propieta-
rios de los edificios que sean convenien-
tes para el objeto, á fin de que presenten 
proposiciones en el plazo de un mes, con-
tando desde la fecha en que se publique 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia acompañando á la proposición cro-
quis del edificio que deberá reunir las con-
diciones señaladas en el Reglamento para 
el servicio y régimen interior del Cfierpo. 
fijándose el alquiler máximo de Novecien-
tas doce pesetas con cincuenta céntimos 
anuales. 
En la Oficina Telegráfica de Antequera 
y en el negociado 8.° de esta Jefatura, pue-
den adquirir los interesados los datos que 
necesiten. 
Antequera 10 de Octubre de 1910. — Es 
copia. — El Jefe, Julián Cerezo. 
Don José M.a Espinosa Rodríguez, primer 
Teniente de Alcalde y Alcalde acciden-
tal de esta Ciudad. 
Hace saber: Que el Jefe de Fomento de 
la provincia con fecha 26 de Septiembre 
pasado, acordó el deslinde de la parte de 
Realenga de Granada que cruza este térmi-
no municipal, cuyos trabajos darán princi-
pioel 31 del actual mes. 
Lo que se hace público por el presente 
edicto para conocimiento de los propieta-
rios de fincas que linden con dicha Rea-
lenga. 
Antequera 5 de Octubre de 1910.—José 
M.a Espinosa. 
E E U GJT O 
Don Antonio Casaus Arreses-Rojas, A l -
calde Constitucional de esta Ciudad 
Hago saber: Que siendo preceptivo en 
la Ley de reclutamiento vigente la obligación 
que tienen todos los españoles de pedir su 
inscripción en el alistamiento del pueblo don-
de residan al cumplir la edad de 20 años, al-
canzando esta obligación también, á los pa-
dres y tutores, bajo multa correspondiente, á 
los que no lo hagan, esta Alcaldía llama la 
atención de sus vecinos, al objeto de que no 
descuiden el cumplimiento de sus deberes, y 
acudan á inscribirse en las listas preliminares 
del alistamiento, para el reemplazo del año 
próximo; advirtiéndoles que los pasados de 
edad serán declarados soldados perdiendo el 
derecho á ser sorteados y á las excepciones 
que aleguen. 
Antequera 12 Octubre de 1Q10. 
Antonio Casaus. 
CAJONES V BARRICAS 
'Se venden muy baratos los cajones para 
envases de varios tamaños y barricas para 
ídem, propias también para echar picón de 
orujo. 
También se vende papel de periódicos 
por arrobas en la imprenta «El Siglo XX», 
calle de Estepa, 
Ifesiérítss ibiepeiro^ 
1 4 de Octubre 
1715. Se recibió como regidor perpé-
tuo á D. Matías de Villalva. 
1729. La ciudad apoderó á dos seño-
res para que la representasen contra una 
reclamación que hicieron ante la Chanci-
llería de Granada, Juan Ordoñez é Isabel 
Gamarra, actor de una compañía de come-
dias y primera dama. Los perjuicios que 
alegaban eran por no permitírseles hacer 
comedias. 
1S de Octubre 
18(32. Hizo su entrada solemne en esta 
ciudad la Reina Doña Isabel 11. 
BUEN HUMOR 
Chara5a 5d Distrito. 
Prima cuarta fué mujer, 
además Reina v hermosa, 
que fundara una Ciudad 
en el Africa, famosa. 
Se aplica cierto vocablo 
para una hembra non sancta 
uniendo segunda y tercia 
que es palabra castellana: 
más por frase indecorosa 
no es muy correcto el usarla. 
Cuarta con tercia lo hace 
si te larga una muchacha 
un buen suegro, con p a r n é 
para ayudar á las cargas. 
Prima, lector, si acertaste 
el TODO de esta charada, 
más no digas su apellido, 
que no es aquí cosa grata; 
pero aunque juzGo Mezquino, 
poco oportuno y sin gracia 
su modo de proceder 
con la gente que aquí manda, 
que fué la que le hizo TODO, 
pues sin ella no era NADA, 
y que creyéndole pez 
vió luego le salió rana, 
es al fin un forastero 
ausente, que peina canas, 
pasante; que viene aquí 
solamente de pasada, 
y los respetos merece 
de gente, cual yo, sensata; 
y de él se esperan gestiones 
en ia Corte, de importancia, 
como libros, y rebajas 
en el cupo de consumos, 
las tropas tan deseadas, 
la guita para Moreno, 
cuya fiesta fué fiada, 
y para que no abandone 
estas y otras zarandajas 
pidió el de Zela Marqués 
¡e den palillos de pasas. 
Ya por haber hecho fiasco 
ciertas ideas dañadas 
y por no haber suspensiones 
si no disponibles plazas 
en los bancos damasquinos 
de la Gran Sala pintada, 
y por tener nuestro TODO 
su irr i tación refrescada. 
es probable que el reflujo 
se caime; y la marejada 
en el piélago político 
que siempre está aquí borrasca 
con detrimento de tanto 
útil á la chica patria. 
De otro modo el adelanto 
y el resurgimiento falla... 
¿O es que existiendo el proyecto 
de que haya la mar de agua 
en pueblo de pesca quieren 
que se convierta Antikaria? 
Ooza de buena salud 
O por lo menos digiere 
Manjares muy bien servidos 
Rn la mesa (como huésped.) 
Nmmbas tiene recibidas 
jamando Guzmán á un Jefe 
Obsequioso, que le hizo 
•Serced tal que no merece, 
coastando para probarlo, 
> juicio de la gente, 
ridiculas pretensiones 
Hratar aquí de traerse. 
Papa-moscas. 
5ECCIONJRELIGIOSA 
Santos de la semana 
Lunes, 17.—Sta. Eduvigis, viuda. 
Martes, 18.—S. Lucas Evangelista. 
Miércoles, 19.—S. Pedro de Alcántara. 
Jueves, 20.—S. Feliciano, ob. y mr. 
Viernes, 21.—Sta. Ursula v cps. vgs. mrs, 
Sábado, 22.—Sta. María Salomé. 
Domingo, 23.—Stos. Servando y Germán, 
Jubileos 
Se manifiesta á las 8 y se oculta á las 5 
Día 17.—Iglesia de las Descalza D.a Sal-
vadora Muñoz. 
Día 18.—D.* Inés Vallejo. 
Dia 19—Sufragio por D. Ramón López 
Dia20.—D.a Purificación Jiménez, de Cá-
mara por su hijo, 
Dia 21 v 22—Una devota. 
Dia 23—Iglesia de Santa Catalina La R. 
Comunidad de Dominicas, por sus bienhecho-
res, 
M I S E C C I Ó N 
SUMARIOS NUMERADOS 
Num. 156.—Por lesiones de Pablo Ca-
bello, ocasionadas por un tren en Bobadilla 
el dos del actual.—(Escribanía Sr. Nogués) 
Núm i56.~- Por allanamiento de mora-
da, de José Castillo Espinosa al penetrar en 
su casa José de la Torre Rivera valiéndose 
para ello de la propia llave de la puerta 
— (Escribanía Sr. Rodríguez.) 
Núm. 157.—Por fuga(no de vocales,) de 
la mujer de Antonio Cebrián del domicilio 
de éste, en los primeros días de Sepbre. en 
Mollina.—(Escribanía Sr. Rodríguez.) 
Núm. 158.—Por hurto de 4 sacos de 
abono de la Estación de «La Peña,» de una 
batea de un tren, la noche del 2 actual.— 
(Escribanía Sr, Rodríguez.) 
Ldo. Mario Bolívar. 
zm u nmm Y PRESTAMOS 
— D E — 
ANTEQUERA 
Resúmen de las operaciones realizadas el 
9 de Octubre de iqio . 
INGRESOS 
Por 126 imposiciones. . . 
Por cuenta de 61 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas . 
Tófál . . 
PAGOS 
Por 7 reintegros . . . . 
Por 13 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción . 















ñ $ m ú a h artículos fúnebres para 
CEMENTERIO 
J O S É C A B E L L O 
Rodaljarros 5 
Esta funeraria no necesita recomen-
darse por sí misma como otras de as ía 
localidad, pues el crédito que disfruta 
por su economía y actividad lo demues-
tra con la abundancia de encargos para, 
alumbrado, limpieza y arreglo de nichos 
y sepulcros que tiene ya en cartera y da-
do el aumento considerable que tiene 
este año de faroles y accesorios, aún 
puede servir á m á s clientes. 
El aumento de encargos de lápidas 
que este año tiene, es debido á la bara-
tura de ellas y á lo artísticamente pre-
sentadas, como podrá comprobarse en 
las colocadas en el Cementerio. 
Se venden planchas, vigas 
de pino de todas medidas, ma-
teriales de construcción, puer-
tas y rejas, columnas de piedra, 
maderas de labor de álamo ne-
gro y encina. 
En la calle Lucena, carpintería de Co-
nejo, informarán. 
Afinación y reparación de Pia-
nos—Se reciben avisos, Merecillas 68 
TIP. EL SIGLO XX.— F. JR. MUÑOZ 
